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На сьогоднішній день податки є одним з ключових бюджетоутворюючих 
елементів, а також одним з найважливіших інструментів державного 
регулювання соціально-економічних процесів у країні. Одним із 
найвагоміших податків у вітчизняній системі оподаткування є податок на 
доходи фізичних осіб (ПДФО), який є важливим елементом фінансового 
механізму держави та забезпечив формування 11% доходів державного 
бюджету та 38% доходів місцевих бюджетів в Україні у перші 9 місяців 2020 
року. Актуальним залишається питання щодо удосконалення механізму 
оподаткування ПДФО та ефективності виконання ним своєї соціальної 
функції, оскільки  питання соціальної справедливості стягнення ПДФО та 
рівномірності податкового навантаження відповідно величині доходів 
залишається невирішеним. 
Метою роботи є комплексне дослідження та узагальнення теоретичних 
та практичних засад механізму нарахування та справляння податку на доходи 
фізичних осіб в Україні та світі, а також розробка пропозицій щодо 
вдосконалення механізму оподаткування з урахуванням досвіду зарубіжних 
країн. 
Об’єктом дослідження є процес обкладання податком доходів фізичних 
осіб. 
Предметом дослідження є соціально-економічні відносини між 
суб’єктами, які виникають з приводу оподаткування доходів фізичних осіб. 
Інформаційну основу дослідження складають нормативні документи, 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо організації 
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оподаткування ПДФО, дослідження аудиторських компаній, періодичні 
видання та статистичні дані з офіційних джерел. 
У роботі були застосовані такі загальнонаукові підходи та методи: аналіз 
і синтез, узагальнення, індукція, дедукція, порівняльний аналіз, табличний та 
графічний методи, класифікація, розрахунок відносних та середніх значень. 
Основний науковий результат роботи полягає у такому: 
 визначенні сутності, ролі, принципів та функцій податку на 
доходи фізичних осіб, дослідженні особливостей справляння ПДФО в Україні 
та світі; 
 аналізі та дослідженні вітчизняних та закордонних трендів 
оподаткування доходів фізичних осіб; 
 розробці пропозиції щодо удосконалення системи оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб з урахуванням передового закордонного 
досвіду. 
Ключові слова: оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, 
особистий прибутковий податок, прогресивна шкала, удосконалення. 
Зміст кваліфікаційної випускної роботи викладено на 63 сторінках, 
зокрема список джерел із 47 найменувань розміщений на 5 сторінках. Робота 
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Податки є одним з ключових бюджетоутворюючих елементів, а також 
одним з найважливіших інструментів державного регулювання соціально-
економічних процесів у країні. Вони здійснюють вагомий вплив на різні 
важливі аспекти життя людини та суспільства у цілому. Одним із 
найвагоміших податків у вітчизняній системі оподаткування є податок на 
доходи фізичних осіб (ПДФО), який є важливим елементом фінансового 
механізму держави та забезпечив формування 11% доходів державного 
бюджету та 38% доходів місцевих бюджетів в Україні у перші 9 місяців 2020 
року. 
В Україні ПДФО є загальнодержавним податком, який, разом з тим, 
відіграє важливу роль у міжбюджетних відносинах, наповнюючи як 
державний бюджет, так і місцеві, а тому зростання соціального забезпечення 
та рівня добробуту фізичних осіб, які є платниками податку, дозолить 
наростити базу оподаткування цим податком, що призведе до збільшення 
обсягу надходжень до бюджету та дасть змогу державі проводити більш 
активну соціальну та економічну політику. 
На сьогоднішній день система оподаткування нашої держави 
знаходиться на етапі реформування та трансформації. Актуальним 
залишається питання щодо удосконалення механізму оподаткування ПДФО та 
ефективності виконання ним своєї соціальної функції, оскільки  питання 
соціальної справедливості стягнення ПДФО та рівномірності податкового 
навантаження відповідно величині доходів залишається невирішеним. Усе 
вищезазначене  свідчить про необхідність подальшого реформування ПДФО у 
нашій державі у напрямку підвищення соціальної справедливості стягнення 
цього податку за рахунок зміщення податкового навантаження з доходів менш 
забезпечених категорій населення на доходи багатих верств, наданні 
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соціального захисту громадянам з низьким рівнем доходів, які цього 
потребують. 
Метою роботи є комплексне дослідження та узагальнення теоретичних 
та практичних засад механізму нарахування та справляння податку на доходи 
фізичних осіб в Україні та світі, а також розробка пропозицій щодо 
вдосконалення механізму оподаткування з урахуванням досвіду зарубіжних 
країн. 
Завданнями даної роботи є: 
 визначити сутність ПДФО, його роль, принципи на яких він 
будується та функції, які він виконує; 
 проаналізувати організаційно-функціональні засади справляння 
ПДФО в Україні; 
 проаналізувати практику обкладання податком доходів фізичних 
осіб у світі; 
 проаналізувати вітчизняні та закордонні тренди щодо обкладання 
податком доходів фізичних осіб; 
 розробити пропозиції стосовно удосконалення механізму 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб з урахуванням проведеного 
аналізу. 
Об’єктом дослідження є процес обкладання податком доходів фізичних 
осіб. 
Предметом дослідження є соціально-економічні відносини між 
суб’єктами, які виникають з приводу оподаткування доходів фізичних осіб. 
Інформаційну основу дослідження складають нормативні документи, 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо організації 
оподаткування ПДФО, дослідження аудиторських компаній, періодичні 
видання та статистичні дані з офіційних джерел. 
У роботі були застосовані такі загальнонаукові підходи та методи: аналіз 
і синтез, узагальнення, індукція, дедукція, порівняльний аналіз, табличний та 




ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ 
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 




Виникнення таких понять, як податки і оподаткування, і їх подальше 
становлення та розвиток пов’язані з виникненням та соціально-економічним 
розвитком держав і суспільства, для яких саме податкам належить важлива 
роль у формуванні та наповненні державного бюджету. Суть та структура 
податків, а також їх роль та призначення залежать від політичного та 
економічного устрою конкретної держави [11].  
Податки складають основу державних фінансів і є тим об’єктивним 
елементом, навколо якого будуються фінансові відносини між державою зі 
своїми громадянами. Податки є тим, що врівноважує всі соціальні групи 
населення шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту між ними, 
тим самим стимулюючи ділову та інвестиційну активність, а також 
підтримання рівня зайнятості. 
На сьогоднішній день в сучасній економічній літературі є велика 
кількість різноманітних трактувань сутності податків різними вченими 
(Додаток А, табл. А.1). Відповідно ж до Податкового кодексу України, 
податком вважається обов’язковий, безумовний платіж до відповідного 
(державного або місцевого) бюджету, який стягується з платників податків 
[32]. 
Податкова система України складається з податків, які можна 
класифікувати за декількома факторами, такими як: форма обкладання 
податком (прямі та непрямі), об’єкт оподаткування (на доходи і на майно), 
спосіб стягнення податку (розкладні, окладні). Ми класифікуємо податки за 
основним фактором – залежно від рівня державних структур, якими 
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встановлені податки, тобто – загальнодержавні, які установлюються 
Верховною Радою України та стягуються на всій території держави, та місцеві, 
механізм стягнення та порядок сплати яких встановлюються органами 
місцевого самоврядування (рис. 1.1). 
 
 
Рисунок 1.1 – Класифікація податків залежно від рівня державних 
структур, якими вони встановлені 
Джерело: складено автором на основі [30] 
 
Одним із найвагоміших податків для системи економіки країни є 
податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Цей податок виступає не 
тільки джерелом наповнення бюджету держави, а й регулює соціально-
економічні процеси всередині держави, здійснюючи вплив на розміри та 
структуру доходів населення, активність платників на інвестиційному ринку, 
процеси накопичення капіталу, визначаючи обсяги попиту і сукупного 
Податки 
Загальнодержавні Місцеві 
Податок на прибуток підприємств 
Податок на доходи фізичних осіб 





Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 
Єдиний податок для юридичних 
осіб (третя група) 
Єдиний податок для юридичних 
осіб – сільськогосподарські 
товаровиробники (третя група) 




Плата за землю 
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споживання та інші фактори розвитку суспільства. Це є прямий, 
загальнодержавний податок, який залежить від результату господарської 
діяльності – доходу фізичної особи.  
Оподаткування доходів громадян є основним елементом фінансового 
механізму держави. Перерозподіл доходів фізичних осіб формує фінансову 
базу держави, а також реалізує економічну доктрину щодо рівня добробуту 
різних верств населення. Оскільки ПДФО має відсоткову ставку, рівень 
оподаткування має пряму залежність від обсягів доходу платника [43]. 
Система оподаткування доходів фізичних осіб повинна будуватися на 
таких принципах: 
 принцип ефективності, який визначається регулюючою та 
стимулюючою функціями; 
 принцип соціальної справедливості, який передбачає 
урівноваження всіх соціальних груп населення щодо оподаткування та 
прогресивну систему оподаткування; 
 принципи обов’язковості та рівномірності, які забезпечують 
виконання фіскальної функції; 
 принцип рівності, який передбачає однакові обов’язки і 
відповідальність перед бюджетом для всіх платників податку; 
 принцип корисності, згідно з яким стягнені з населення через 
податкову систему кошти повинні повернутися до них у формі соціальних 
благ; 
 принцип економічної обґрунтованості, який передбачає, що 
розміри податку повинні відповідати рівню економічного розвитку держави та 
її фінансовому стану; 
 принцип недопущення подвійного оподаткування одного і того ж 
об’єкта оподаткування [11]. 
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Суспільне призначення податків проявляється в їх функціях, і, як ми 
бачимо з вищесказаного, у ПДФО їх декілька, це – фіскальна, розподільча, 
регулююча та контрольна функції (рис. 1.2).  
 
 
Рисунок 1.2 – Функції податку на доходи фізичних осіб 
Джерело: складено автором на основі [11] 
 
ПДФО поширився у світі у зв’язку зі збільшенням обсягів 
індивідуальних доходів населення, а також через зосередження різноманітних 
доходів у одного платника, що збільшило доцільність сукупного 
оподаткування доходів [45]. 
Місце та роль ПДФО в системі оподаткування обумовлена його 
ключовими особливостями: 
– платник оподатковується в залежності від платоспроможності; 
Основне призначення полягає в мобілізації 










Одним із призначень податків є розподіл 
суспільних доходів з боку більш 
платоспроможних верств населення та 
суб’єктів господарювання на користь 
малозабезпечених; завдяки цій функції 
підтримується соціальна рівновага та 
забезпечується відносна рівномірність 
доходів різних верств громадян 
 
Податки як інструмент примусового 
вилучення частини доходів суспільства 
здатні суттєво впливати на стан 
національної економіки. Позитивний 
вплив дозволяє говорити про стимулюючу 
роль податків, негативний – про 
дестимулюючу роль оподаткування. 
Основне призначення полягає в мобілізації 
та накопиченні коштів в державних фондах 
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– дає змогу втілити такий основний принцип оподаткування як 
рівномірність розподілу податкового тягаря;  
– внаслідок запровадження податкових пільг, неоподатковуваного 
мінімуму та прогресивної шкали оподаткування сприяє підвищенню 
соціальної рівності та справедливості;  
– дає можливість розподіляти доходи за різними джерелами, для 
кожного з яких є відповідна ставка;  
– є однією з найдосконаліших форм оподаткування, оскільки 
охоплює основне джерело оподаткування, а саме – доходи населення; 
– регулює взаємозв’язок між суспільними матеріальними благами, 
до яких населення проявляє попит, та податками, які це населення сплачує, в 
залежності від їх кінцевого доходу. 
Розмір податкового навантаження, в залежності від цілей державної 
політики, може змінюватися. Наприклад, якщо держава ставить за ціль 
наповнення бюджету, то за рахунок збільшення ставки податку держава 
відповідно може збільшити доходи від оподаткування, але треба пам’ятати, що 
фіскальна ефективність такого збільшення податкового навантаження є 
ефективним лише певний час. А для стимулювання зросту соціально-
економічного рівня країни величина податкового навантаження зменшується.  
Є багато факторів, які значно впливатимуть на розмір надходжень до 
бюджету країни від оподаткування, і для досягнення тієї чи іншої мети треба 
враховувати всі ці фактори: 
 чисельність населення країни; 
 величина оподатковуваних доходів та ставки податку; 
 платоспроможність суб’єктів оподаткування (платників податку); 
 наявність пільг; 
 рівень тіньової економіки та стабільність податкового 
законодавства [26]. 
Отже, в сучасних умовах ПДФО є одним з найголовніших джерел 
наповнення державного бюджету. Це загальнодержавний прямий податок, 
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який повинен будуватися на принципах ефективності, соціальної 
справедливості, обов’язковості та інших. Цей податок відіграє ключову роль в 
податковій системі нашої країни та у наповненні державного бюджету. Окрім 
цієї функції ПДФО також регулює соціально-економічні процеси всередині 
держави, здійснюючи вплив на рівень життя громадян та велику кількість 
факторів розвитку держави та суспільства. 
 
 
1.2 Організаційно-функціональні засади справляння ПДФО в Україні 
 
 
Порядок нарахування та стягнення прибуткового податку в нашій країні 
регламентується Податковим кодексом України (далі – ПКУ), а саме розділом 
IV. Сам механізм нарахування і стягнення ПДФО повинен базуватися на 
основних елементах податку, до яких відносяться об’єкт та суб’єкт 
оподаткування, одиниця оподаткування, період, ставки оподаткування та 
пільги тощо (рис. 1.3) та чинному законодавстві. 
Суб’єктами ПДФО, відповідно до ст.162 ПКУ вважаються: 
 фізична особа, що є резидентом, та отримує доходи, що походять 
як з джерела на території України, так і з джерел за межами України; 
 фізична особа, яка не є резидентом, та отримує доходи, що 
походять з джерела, яке знаходиться на території України; 
 податковий агент [32]. 
Базою оподаткування для ПДФО виступає розмір загального 
оподатковуваного доходу платника, тобто будь-який дохід що підлягає 
обкладанню податком і отриманий платником податку у звітному періоді. 
Регулювання відсоткових ставок прибуткового податку залежить від 
таких основних чинників, як політичні та економічні. До набуття чинності змін 
до ПКУ у 2016 році та скасування прогресивної форми оподаткування, довгий 
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час в Україні застосовували прогресивні ставки, які залежали від рівня 
отримуваного доходу платників [32].  
 
 
Рисунок 1.3 – Загальна характеристика та основні елементи податку на 
доходи фізичних осіб 
Джерело: складено автором на основі [32] 
 
Протягом останніх п’яти років (станом на початок 2020 р.), основна 
ставка ПДФО встановлена на рівні 18% від бази оподаткування, яку складають 
доходи у такій формі як: заробітна платня; інші виплати або винагороди, що 
надаються суб’єкту за договорами цивільно-правового характеру, або які 
стосуються трудових відносин; інші види доходу (додаток Б, табл. Б.1) [32]. 
За основної ставки податку (без урахування пільги) формула, за якою 
можна розрахувати суму податку до сплати буде мати такий вигляд: 


























































ПДФО = база оподаткування × 18%                                            (1.1) 
 
Також, окрім основної ставки є додаткові, які застосовуються до 
пасивних доходів (доходів від капіталу). Вони можуть бути 0%, 5% та 9% від 
бази оподаткування, розмір застосовуваної ставки залежить від виду 
пасивного доходу (рис. 1.4). 
 
 
Рисунок 1.4 – Види пасивних доходів, що оподатковуються за ставками 0%, 
5% та 9% 
Джерело: складено автором на основі [32] 
– Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих 
резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів по 
акціях та/або інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами 
спільного інвестування)  
– Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного 
з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, а також дохід від продажу 
об'єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1; 
– Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку: 
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об'єктів рухомого 
майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда) не підлягає 
оподаткуванню); 
– Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року другого об'єкту 
рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда); 
– Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину 
спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого або другого 
ступеня споріднення. 
– Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, 
корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного 
інвестування, а також суб'єктами господарювання, які не є платниками 







– Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця 
першого та другого ступенів споріднення; 
– Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 74.1 ПКУ, що 
успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти 
або дитини, позбавленої батьківського піклування а також вартість власності, 
зазначеної в пп. "а", "б" п.174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом; 
– Грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку 
СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, або 
у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, 
поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху 







Свій місячний дохід у формі оплати праці, що підлягає оподаткуванню, 
та одержаний від одного працедавця, суб'єкт має право зменшити, 
застосувавши до цього доходу податкову соціальну пільгу (далі – ПСП).  
ПСП може бути використана щодо загального місячного доходу, 
отриманого як оплату праці, якщо розмір цього доходу не буде вищим за 
граничну межу для застосування ПСП.  Для розрахунку суми граничної межі 
треба суму місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи 
помножити на коефіцієнт 1,4 та округлити до десятків [31].  
Виходячи з цих даних, розрахуємо поріг, за дотримання якого можна 
застосовувати пільгу на 2020 рік: 
 
Граничний дохід для ПСП = 2102 × 1,4 ~ 2940,00 грн              (1.2) 
 
Ураховуючи те, що станом на 1 січня 2020 року рівень мінімальної 
оплати праці складає 4723,00 грн., а гранична межа, що дозволяє застосування 
ПСП, відповідно до розрахунку, складає 2940,00 грн. із розрахунку на одну 
утримувану платником дитину віком до 18 років, ПСП у більшості випадків не 
застосовується. Але є і такі випадки та умови, за яких працівник все ж може 
розраховувати на застосування ПСП, наприклад в таких як праця за графіком 
на неповний робочий день, або утримання від двох дітей у віці до 18 років. Це 
говорить нам про відсутність соціальної справедливості податку та пільги до 
цього податку [31].  
Взагалі ж, розмір загальної ПСП, яку може застосувати працівник, 
станом на 2020 рік складає 50% від суми прожиткового мінімуму на місяць для 
однієї працездатної особи, що закладена у бюджеті на 1 січня звітного року. У 
2020 році сума ПСП складатиме: 
 




Розмір пільги, що застосовується для працівників, які утримують дітей, 
може відрізнятися в залежності від категорії платника податків (рис. 1.5). 
 
 
Рисунок 1.5 – Розмір ПСП для працівників, які утримують дітей, в 
залежності від соціальної категорії, у 2020 році 
Джерело: складено автором на основі [31] 
 
Крім ПСП, платник податку також має право на застосування податкової 
знижки (далі – ПЗ) – це, згідно з ПКУ, документально (квитанції, чеки та ін.) 
підтверджена вартість витрат платника за звітний період, на яку він може 
зменшити оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді зарплатні. Підстави 
для нарахування такої знижки відображаються платником у декларації, разом 
з прикріпленням копій підтверджуючих документів. Витрати, які суб’єкт 
оподаткування має право включити до ПЗ, зображено на рисунку 1.6 [32]. 
Право на використання ПЗ має виключно платник, що є резидентом 
нашої держави. Загальна сума знижки у звітному році не може бути вищою за 
суму отриманого оподатковуваного доходу у вигляді зарплатні. Право на 
використання ПЗ на наступний рік перенести не можна [32].  
Що стосується оподаткування іноземного доходу – воно 
регламентується п.170.11 ПКУ, який засвідчує про обов’язок платника 
Категорія платника 
Особа, яка утримує двох і більше 
дітей віком до 18 років 
Одинока мати (батько), вдова 
(вдівець) чи опікун, піклувальник, 
які мають дитину (дітей) до 18 
років 
Особа, яка утримує дитину з 
інвалідністю (дітей з 
інвалідністю) віком до 18 років 




Розмір ПСП, грн 
1051*кількість дітей 
віком до 18 років 
1051*кількість дітей 
віком до 18 років 
1051*кількість дітей 
з інвалідністю віком 
до 18 років 
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податку включати власний іноземний дохід до річного оподатковуваного 
доходу, який платний зобов’язаний задекларувати.  
 
 
Рисунок 1.6 – Витрати, що можуть бути включені до податкової знижки 
Джерело: складено автором на основі [32] 
 
Внаслідок цього виникає подвійне оподаткування, для його уникнення 
уряд України заключив міжнародні договори, які, згідно п. 13.4 ПКУ, надають 
можливість зарахувати сплачені за межами нашої країни податки при 
розрахунку суми податку до сплати в Україні. Для цього у податковому органі 
іноземної держави, до бюджету якої було сплачено податок, необхідно 
отримати довідку про суму нарахованих та сплачених податків, а також 
оподатковуваного доходу. В результаті цього, з отриманого за кордоном 
доходу вираховується сума сплаченого податку до бюджету іноземної 
держави, а до бюджету України платник повинен буде сплатити тільки ту суму 
податку, на яку податок, розрахований за законодавством України, перевищує 





























частину суми відсотків за користування іпотечним кредитом на житло 
 
вартість майна або суму коштів, переданих платником на благодійність 
суму коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти, для 
компенсації вартості навчання платника податку або члена його родини 
І ступеня спорідненості 
суму коштів, сплачених на користь медичних закладів, для компенсації 
вартості лікування, окрім винятків, зазначених у п. 4 ч. 3 ст. 166 ПКУ 
суму коштів, сплачених у формі страхових або пенсійних внесків 
 
суму коштів, витрачених на переобладнання транспортного засобу з 
використанням будь-якого моторного виду біопалива  
суму коштів, витрачених на оренду житла платником, що має статус 




Щодо строків сплати податку, то вони можуть відрізнятися в залежності 
від виду доходу, форми його виплати та від того, на кого саме покладено 
обов’язок сплатити податок. 
На сьогодні найпоширенішими є випадки, коли ПДФО сплачує 
податковий агент, це стосується виплати доходів найманим працівникам або 
виплати за цивільно-правовими договорами. Строки перерахування податку 
до бюджету держави податковими агентами залежно від форми виплати 
доходу розглянуті в таблиці 1.1. 
 
Таблиця 1.1 – Строки сплати ПДФО податковими агентами 
Форма виплати доходу Строки сплати податку 
Безготівкова Одночасно з виплатою оподатковуваного доходу, одним 
розрахунковим документом 
Негрошова Протягом 3-х банківських днів з дня, що настає за днем 
виплати доходу Готівкова 
Дохід нараховано, але не 
сплачено 
У встановлені для місячного звітного податкового періоду 
терміни (у термін 30-ти календарних днів після закінчення 
того місяця, у якому було нараховано дохід) 
Джерело: складено автором на основі [30] 
 
У випадках, коли податок фізична особа повинна сплатити самостійно з 
тих доходів, що підлягають оподаткуванню не при їх нарахуванні або виплаті, 
платник зобов’язаний самостійно таку суму доходу включити у загальний 
обсяг річного доходу, а також представити фіскальним органам річну 
декларацію до 1 травня того року, що йде за звітним, і до 1 серпня того ж року, 
що йде за звітним сплатити суму нарахованого на цей дохід податку [30].  
Отже, податок на доходи фізичних осіб регламентується Податковим 
кодексом України та базується на багатьох основних елементах, таких як 
суб’єкт і об’єкт оподаткування, податкова ставка та податкові пільги тощо. 
Можна стверджувати, що податкова система нашої держави не є ідеальною, і 
в розрізі податку на доходи фізичних осіб можемо побачити це на прикладі 
відсутності соціальної справедливості з огляду на механізм застосування 
податкової соціальної пільги. 
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1.3 Практика оподаткування доходів громадян у світі 
 
 
На самому початку свого функціонування вітчизняна податкова система 
допустила помилки, спричинивши у механізмі перерозподілу доходів 
населення на користь держави, тим самим сформувавши стереотип 
несправедливості, що призвело до значної тінізації доходів та у цілому 
створення стійкого інституту приховування доходів від держави. У ситуації, 
що склалася, вітчизняне податкове законодавство підтвердило свій 
недостатній розвиток та неспроможність оптимального розподілу фінансових 
ресурсів засобами оптимального відношення податкових ставок та податкових 
пільг або субсидій, що враховували б кризовий соціально-економічний стан 
країни в багатьох сферах суспільного життя [37]. 
На сьогоднішній день, в умовах впливу на нашу державу інтеграційних 
процесів до Європейського Союзу, які спричинили реформування інститутів 
влади в країні, стає актуальним питання розгляду закордонного досвіду 
оподаткування доходів громадян. В умовах періоду реформування та 
трансформації в країні буде доречним застосування практики розвинених 
країн світу, системи оподаткування яких довели свою ефективність, і це могло 
б сприяти підвищенню рівня соціально-економічного розвитку, зменшенню 
соціальної нерівності та підвищенню фіскальної ролі ПДФО в Україні [39]. 
В зарубіжних країнах підхід до платників податків суттєво відрізняється 
від вітчизняних реалій, що обумовлено рівнем демократії та суспільних норм, 
які мають достатній вплив на організацію та функціонування фіскальної 
політики, яка, у першу чергу, спрямована на врегулювання соціальних питань 
та економічну мотивацію суб’єктів господарювання, а наповнення державного 
бюджету фінансовими надходженнями ставить на другий план. 
У цілому ж, у світовій практиці оподаткування доходів громадян дещо 
схоже на вітчизняне і розглядається як важливе джерело по наповненню 
державного бюджету та як інструмент перерозподілу доходів для соціального 
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врівноваження різних категорій населення. Але обкладання податком доходів 
населення у світі має й свої особливості. Так, одні й ті самі доходи можуть 
буди оподатковуваними або звільнятись від обкладання податком залежно від 
країни. Основними джерелами оподатковуваних доходів у більшості країн 
світу виступають доходи від отримання заробітної плати, а також пасивні 
доходи від капіталу. Взагалі у країнах Європи підлягає оподаткуванню 
близько 16 видів доходів громадян.  
Існує декілька підходів до оподаткування прибутковим податком – 
пропорційний та прогресивний. Крім цього виділяють дві системи стягнення 
податку. Перша – PAYE (pay as you earn), що дослівно у перекладі означає 
«Сплачуй коли заробиш», це система сплати податку з джерела доходу по мірі 
його надходження, тобто роботодавець вираховує суму податку із заробітної 
платні до виплати її працівнику та сплачує податок до бюджету авансовими 
платежами. Друга система – PAYG (pay as you go), це система, за якої податок 
сплачується за декларацією. Система PAYE більш розповсюджена і 
всеохоплююча, оскільки податок на доходи фізичних осіб сплачують майже 
всі громадяни, які отримують дохід у формі заробітної платні, а також вона 
має переваги над системою PAYG у контексті рівномірності надходження 
податків до бюджету протягом податкового періоду [7]. 
Системи оподаткування доходів громадян зарубіжних країн базуються 
на усвідомленні кожного громадянина свого обов’язку зі сплати податків та 
своєї ролі у розвитку держави, який напряму від цього залежить, а 
ефективність такої практики оподаткування доведена часом. Така вихована 
податкова культура та високий рівень громадянської свідомості, які 
сформувалися завдяки постійній увазі держави до платників податків та 
значним соціальним видаткам з бюджету, значно відрізняються від 
вітчизняних реалій. Розуміння сутності податку в іноземних країнах також 
відрізняється. Так, для Німеччини – це підтримка громадянами своєї держави; 
для Великобританії – це обов’язок громадянина перед своєю державою; у 
США сутність податку розуміється як «такса»; для Франції – це обов’язкова 
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плата. Для України така фінансова категорія як податок розуміється як 
примусовий платіж державі [27]. 
На відміну від нашої держави, де правила та норми обкладання 
податками доходів громадян, а також його порядок та ставки встановлюються 
на рівні держави, в зарубіжних країнах досить широкі повноваження в сфері 
регулювання оподаткуванням надано місцевим органам влади. Наприклад, у 
таких високорозвинених європейських країнах, як Швеція, Швейцарія, Данія, 
Фінляндія та Бельгія, ставки оподаткування доходів населення визначаються 
місцевими органами влади, а у таких країнах, як Латвія, Болгарія, Норвегія та 
Естонія, податок на доходи громадян відноситься до місцевих податків [27]. 
Світові правила оподаткування висувають такі основні вимоги, 
дотримування яких є обов’язковим при створені ефективної податкової 
системи: 
 замість безлічі податкових законів – запровадження загального 
кодексу оподаткування 
 відмова від податків, спрямованих на обмеження міжнародної 
торгівлі. Це є обов'язковою умовою для інтеграції в світову економіку; 
 заміна податкових пільг субсидіюванням [36]. 
В системах оподаткування багатьох країн світу досить часто 
використовується такий показник як “граничний дохід», або, як він 
називається в нашій країні – неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 
тобто мінімальний розмір доходу, на який починається нарахування податку. 
В країнах з високим рівнем розвитку система оподаткування побудована 
таким чином, що цей показник має пряму залежність від таких факторів як 
сімейний стан платника податку, кількість дітей або спосіб оподаткування. 
Середня величина неоподатковуваного мінімуму доходів в зарубіжних країнах 





Таблиця 1.2 – Розмір граничного неоподатковуваного доходу у 
зарубіжних країнах та його відношення до рівня мінімальної оплати праці 
Країна 
Неоподатковуваний 
мінімум доходів, євро/рік 
Мінімальна заробітна 
плата, євро/рік Відношення 
Німеччина 9408 19008 49,49% 
США 7630 11700 65,21% 
Франція 6011 18480 32,53% 
Великобританія 11000 18996 57,91% 
Греція 1900 9096 20,89% 
Чехія 974 6552 14,87% 
Естонія 6000 7008 85,62% 
Польща 670 7320 9,15% 
Джерело: складено автором на основі [2] 
 
Наприклад, в Німеччині, США, Франції, Великобританії та Естонії 
середня величина неоподаткованого мінімуму доходів, з якого починається 
сплата ПДФО, становить від 30% до 85% від розміру середньої заробітної 
платні, у Греції цей показник складає близько 21%, у Чехії – 15%, у Польщі –
9%. У порівнянні з зарубіжними країнами, в нашій державі ця цифра становить 
17 грн., тобто навіть менше 1% від мінімальної заробітної платні, це мізерні 
кошти, за які людина не зможе задовольнити жодної мінімальної потреби. 
Іноземні ж системи податкових відносин побудовані таким чином, щоб кожен 
платник після оподаткування мав такий розмір доходу, якого було б достатньо 
для задоволення всіх своїх першочергових потреб [27]. 
Отже, в зарубіжних країнах підхід до платників податків суттєво 
відрізняється від вітчизняних реалій, а системи оподаткування у більшості 
випадків базуються на усвідомленні кожного громадянина свого обов’язку зі 
сплати податків та своєї ролі у розвитку держави. Оподаткування в розвинених 
зарубіжних країнах, як і у нашій країні, розглядається важливе джерело по 
наповненню державного бюджету та як інструмент перерозподілу доходів для 
соціального врівноваження різних категорій населення, але є більш 
демократичним та соціально спрямованим. В умовах реформування та 
трансформації в країні стає актуальним питання розгляду закордонного 
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досвіду оподаткування доходів громадян, могло б сприяти зростанню рівня 
соціально-економічного розвитку, зменшенню соціальної нерівності та 




АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ТРЕНДІВ 
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 
2.1 Аналіз вітчизняних трендів оподаткування доходів громадян 
 
 
Фіскальна функція у сутності податків є основною, адже саме ця функція 
визначає суспільне призначення податків, і її мета полягає у формуванні 
фінансових ресурсів держави та матеріальної основи, на якій базується 
існування та функціонування суспільства. Завдяки фіскальній функції 
утворюється значна частина грошових ресурсів держави, які забезпечують 
виконання її основних функцій [43]. 
Так як податок на доходи фізичних осіб – це загальнодержавний 
податок, для того щоб оцінити його фіскальну роль для державного бюджету 
доцільно спочатку визначити порядок, за яким ПДФО розподіляється між 
бюджетами різних рівнів у 2020 році (рис. 2.1). 
 
 
Рисунок 2.1 – Перерозподіл ПДФО між бюджетами різних рівнів 
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Далі проаналізуємо структуру доходів Зведеного бюджету України у 
2015-2019 рр. 
 




2015 2016 2017 2018 2019 
Доходи Зведеного бюджету 
України 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Податкові надходження до 
зведеного бюджету України 
77,85% 83,14% 81,45% 83,29% 82,98% 
Податок на доходи фізичних осіб 15,33% 17,73% 18,26% 19,41% 21,36% 
Податок на прибуток підприємства 5,99% 7,69% 7,22% 8,97% 9,10% 
ПДВ 27,37% 30,09% 30,88% 31,62% 29,36% 
Акцизний податок 9,68% 11,51% 11,35% 10,70% 10,14% 
Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів 
6,44% 5,95% 5,03% 4,23% 4,03% 
Інші податки та збори 0,10% 0,64% 0,46% 0,42% 0,47% 
Неподаткові надходження 21,50% 16,02% 15,18% 16,27% 16,50% 
Джерело: складено автором на основі [16, 17, 18, 19, 20] 
 
Як ми бачимо з наведених даних (табл. 2.1), податки відіграють важливу 
фіскальну роль та становлять більшу частину доходів зведеного бюджету, так 
як їх частка протягом останніх 5 років складала не менше 77% загального 
обсягу дохідної частини Зведеного бюджету. 
Також, виходячи з наведеної структури, ми бачимо, що ПДФО посідає 
друге місце серед податків за відсотком наповнення бюджету, більший 
відсоток відносно загального обсягу доходів бюджету складають тільки 
доходи від стягнення ПДВ. Також відмітимо, що протягом аналізованого 
періоду спостерігається позитивна динаміка зростання частки ПДФО у 
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загальному обсязі надходжень у середньому на 1,21% щорічно. Це свідчить 
про суттєвий фіскальний потенціал ПДФО. 
Для більш детального аналізу податку зобразимо графічно динаміку 
надходжень до зведеного бюджету України від стягнення ПДФО (рис. 2.2). 
 
 
Рисунок 2.2 – Динаміка надходжень до зведеного бюджету України від 
стягнення ПДФО у 2015-2019 рр. (млн. грн. / млн. дол.) 
Джерело: складено автором на основі [16, 17, 18, 19, 20] 
 
З наведених даних бачимо, що в цілому динаміка надходжень ПДФО до 
бюджету є позитивною. Чітко простежується стійка тенденція до зростання 
протягом аналізованих років, незалежно від того, в якій валюті аналізувати 
надходження. Дивлячись на те, що курс долара до гривні останні роки не є 
стабільним і також має тенденцію до зростання, можна стверджувати, що це 
не завадило надходженням від податку на доходи фізичних осіб зберегти свій 
стабільний щорічний приріст. Цей приріст може бути обумовлений декількома 
факторами. Одним із них є постійне підвищення розміру мінімальної 
заробітної плати, що збільшує базу оподаткування не тільки за рахунок 
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частки доходів населення через підвищення мінімально допустимого рівня 
оплати праці. Також свою роль у зростанні надходжень від ПДФО зіграли 
податкові реформи, особливо відмова від прогресивної шкали оподаткування 
та підвищення ставки податку до 18% для населення, що отримувало заробітну 
плату на рівні мінімальної або середньої. 
Для підтвердження цього проведемо розрахунки сум прибуткового 
податку, що сплачувався населенням із різним рівнем доходів. Для населення 
з низькими доходами на рівні мінімальної заробітної плати сума податку 
суттєво не змінилася: 
 
– 2015 р.: ПДФО = (1378 − 609 − 1378 × 3,6%) × 15% = 107,91 грн    (2.1) 
 
– 2016 р.: ПДФО = (1378 − 689) × 18% = 124,02 грн                               (2.2) 
 
Так, за новими правилами оподаткування, для населення з доходами на 
рівні мінімальної заробітної плати сума податку у 2016 році збільшилася на 
15% у порівнянні з 2015 роком. 
Для населення з доходами на рівні середньої заробітної плати зміна 
податкової ставки мала більш відчутний вплив: 
 
– 2015 р.: ПДФО = (4483 − 4483 × 3,6%) × 15% = 648,24 грн                (2.3) 
 
– 2016 р.: ПДФО = 4483 × 18% = 806,94 грн                                              (2.4) 
 
Так, за новими правилами оподаткування, для населення з доходами на 
рівні середньої заробітної плати сума податку у 2016 році збільшилася вже 
майже на 25% у порівнянні з 2015 роком. 
Для населення, що мали високий рівень доходів, у результаті реформи 
та відмови від прогресивної шкали оподаткування сума, сума прибуткового 
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податку збільшилася менш суттєво, ніж для населення з середнім та низьким 
рівнем доходів, для розрахунку візьмемо розмір заробітної плати 30 000 грн.: 
 
– 2015 р.: ПДФО = 12180 × 15% + (30000 − 12180 − 30000 ∗ 3,6%) ×
20% = 5175 грн                                                                                               (2.5) 
 
– 2016 р.: ПДФО = 30000 × 18% = 5400 грн                                              (2.6) 
 
Так, для населення з високим рівнем доходів у результаті відмови від 
прогресивної шкали  оподаткування сума податку збільшилася усього на 5%, 
а за більшого розміру доходів сума податку може навіть зменшитись. Це 
говорить нам про відсутність соціальної справедливості податку. 
Отже, відмова від прогресивної шкали оподаткування послабила 
виконання податком однієї с основних функцій – соціально-регулюючої, що є 
одним із дестабілізуючих факторів податкової системи нашої держави.  
Взагалі, позитивна тенденція до збільшення надходжень ПДФО не може 
у повному обсязі і об’єктивно характеризувати державну політику щодо 
справляння цього податку, оскільки об’єм надходження ПДФО має залежність 
від ряду таких факторів: 
 кількість суб’єктів оподаткування в державі; 
 рівень зайнятості населення; 
 розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 
 рівень тіньової економіки в країні; 
 рівень податкової культури та громадянської свідомості; 
 ціль державної політики у сфері справляння податку [47]. 
Виконання фіскальної функції податком доцільно оцінювати за такими 
показниками як частка податку в загальному обсязі податкових надходжень, 




Таблиця 2.2 – Оцінка ПДФО як фіскального показника 
Показник 
Рік 
2015 2016 2017 2018 2019 
Податок на доходи фізичних осіб, 
млн. грн. 99983 138781 185686 229900 275458 
Податкові надходження до зведеного 
бюджету України, млн. грн. 507636 650781 828159 986348 1070321 
Частка ПДФО в структурі 
податкових надходжень, % 19,70% 21,33% 22,42% 23,31% 25,74% 
ВВП, млн. грн. 1979458 2383182 2982920 3558706 3974564 
ПДФО у % до ВВП 5,05% 5,82% 6,22% 6,46% 6,93% 
ПДФО на душу населення, грн. 2334 3252 4371 5365 6574 
ПДФО на одного працюючого, грн 6081 8526 11493 13820 16526 
Джерело: складено автором на основі [41, 16, 17, 18, 19, 20] 
 
За наведеними даними можна сказати, що у структурі податкових 
надходжень до зведеного бюджету за останні 5 років ПДФО займає значну 
частку, яка складає у середньому 22,5%. Щорічне зростання суми надходжень 
від ПДФО свідчить про зростання номінальних доходів населення, у першу 
чергу від зростання номінальної заробітної плати, а також підвищення 
фіскальної ефективності ПДФО. Відносно ВВП частка прибуткового податку 
складає у середньому 6,1% зі стабільним щорічним зростанням, що 
характеризує ПДФО як стабільне джерело дохідної частини бюджету. 
Також важливими показниками щодо характеристики формування 
надходжень прибуткового податку є сума податку на душу населення та сума 
на 1 особу що працює. З наведених даних видно, що відношення між сумою 
податку на 1 людину та сумою податку на 1 працюючого становить приблизно 
3 до 1. Це може свідчити про рівень тіньових доходів громадян, які працюють 
неофіційно і приховують доходи від держави.  
Для того, щоб проаналізувати склад податку на доходи фізичних осіб 
відобразимо графічно структуру надходжень податку до зведеного бюджету 




Рисунок 2.3 – Структура надходжень ПДФО до зведеного бюджету України 
за 9 місяців 2020 року 
Джерело: складено автором на основі [21] 
 
Аналізуючи структуру надходжень податку варто відмітити, що 
надходження ПДФО у перші 9 місяців 2020 року становили 209 733,44 млн. 
грн., а найбільшу частку в них займають надходження від оподаткування 
заробітної плати у розмірі 159 723,78 млн. грн., що становить 76% від 
загального обсягу надходжень, це три чверті від загальної суми. Друге місце у 
складі надходжень займають доходи у вигляді військового збору у розмірі 
17 041,02 млн. грн., відносна частка яких становить 8%. Надходження податків 
із доходів у вигляді процентів та з усіх інших оподатковуваних доходів окремо 
складають менш суттєву частку у загальному обсязі надходжень. 
Отже, ПДФО – це загальнодержавний податок, який займає вагоме місце 
не тільки у структурі податкових надходжень до бюджету, а й взагалі в його 
дохідній частині, адже частка надходжень від стягнення ПДФО у середньому 
складає близько 18% загального обсягу доходів зведеного бюджету. Динаміка 
надходжень ПДФО до бюджету є позитивною і простежується тенденція до 



















прибуткового податку складає у середньому 6,1% зі стабільним щорічним 
приростом, що каже про суттєвий фіскальний потенціал податку та 
характеризує його як стабільне джерело доходів бюджету. А ось щодо 
виконання соціально-регулятивної функції та соціальної справедливості 
податку спостерігається послаблення, оскільки податок не є соціально 
справедливим до всіх соціальних груп населення. 
 
 
2.2 Аналіз зарубіжних трендів оподаткування доходів громадян 
 
 
Кожна держава формує власні методичні підходи та індивідуальну 
систему оподаткування доходів населення, але головною ознакою такого 
оподаткування є те, що його метою є підвищення рівня добробуту населення, 
сприяння зростанню обсягів заощаджень населення, які є одним із джерел 
фінансування державної економіки. В Україні та в іноземних державах 
відрізняється ставлення до платників податків, що знаходить своє 
відображення у фіскальній політиці країни [36].  
Системи оподаткування доходів населення в зарубіжних країнах 
спрямовані на формування кінцевого доходу суб’єктів оподаткування таким 
чином, щоб кожна особа у підсумку мала після сплати податків дохід, 
достатній для задоволення власних потреб [39]. 
Податок на доходи фізичних осіб, який в зарубіжних країнах частіше 
називають особистим прибутковим податком – один з найпоширеніших та 
найвагоміших податків. Його економічний зміст проявляється в регулюванні 
рівня суспільного виробництва, рівня споживання і рівня доходів населення. 
Країни з високим рівнем соціально-економічного розвитку крім 
високого рівня доходів населення характеризуються й досить високими 
ставками прибуткового податку. Але, при цьому, в більшості країн 
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застосовується прогресивна шкала оподаткування, яка залежить від величини 
доходу [36]. 
У зарубіжних країнах рівень податкового навантаження на доходи у 
формі заробітної плати осіб, які працюють, досить різноманітний. Найвищий 
відсоток з прогресивної шкали прибуткового податку зображено на рис. 2.4. 
Держави, що гарантують своїм громадянам високий рівень соціальної безпеки 
та високий рівень добробуту, як правило, встановлюють значно вищі ставки 
прибуткового податку і саме за рахунок цього і забезпечуються високі 
соціальні стандарти. Найбільші податкові ставки на доходи у формі заробітної 
плати осіб, які працюють, бачимо у таких державах, як: Фінляндія (56,95%), 
Данія (55,89%), Австрія (55%) та Бельгія(50%). Найнижчі з аналізованих країн 
ставки в Чехії (22%) та Угорщині (15%).  
 
 
Рисунок 2.4 – Відсоткова величина податку на доходи фізичних осіб у різних 
країнах світу у 2020 році 







































Для оцінки фіскального значення податку на доходи фізичних осіб 
доцільно розглянути структуру податкових надходжень деяких європейських 
країн (табл. 2.3).  
 
Таблиця 2.3 – Структура податкових надходжень країн Європи у 2016-
2018 рр. 
Країна 
2016 2017 2018 
ПДВ ППП ПДФО ПДВ ППП ПДФО ПДВ ППП ПДФО 
Бельгія 15,4% 7,7% 27,1% 15,2% 9,2% 26,6% 15,4% 9,6% 26,3% 
Велико-
британія 20,7% 8,1% 27,0% 20,5% 8,0% 27,0% 20,7% 8,0% 26,9% 
Нідерланди 17,7% 8,6% 18,5% 17,6% 8,5% 21,4% 17,6% 9,0% 20,7% 
Німеччина 17,9% 6,9% 23,5% 17,7% 7,3% 24,0% 17,5% 7,2% 24,2% 
Норвегія 22,3% 10,5% 27,4% 22,1% 12,6% 26,5% 21,0% 17,0% 25,0% 
Польща 21,6% 5,4% 14,4% 22,9% 5,6% 14,7% 23,0% 6,0% 15,1% 
Франція 15,1% 5,7% 19,0% 15,3% 6,3% 18,8% 15,5% 5,8% 20,6% 
Чехія 21,3% 10,1% 10,9% 21,8% 9,9% 11,3% 21,3% 9,7% 11,9% 
Швеція 20,9% 6,6% 35,4% 20,9% 6,6% 35,4% 21,0% 7,1% 34,5% 
Болгарія 31,3% 7,6% 10,7% 30,3% 7,5% 11,2% 30,4% 7,4% 11,0% 
Румунія 24,7% 8,5% 13,9% 24,9% 8,0% 14,5% 24,3% 8,0% 9,1% 
Джерело: складено автором на основі [4] 
 
Із наведених даних можна побачити, що у багатьох країнах ПДФО 
становить найбільшу частку серед податкових надходжень у аналізовані роки 
і у деяких навіть перевищує частку інших двох найвагоміших податків разом. 
Це каже нам про те, що у зарубіжних країнах податок на доходи фізичних осіб 
також має важливе фіскальне значення. Зобразимо графічно частку ПДФО у 
загальному обсязі податкових надходжень аналізованих держав (рис. 2.5). Так, 
станом на 2018 рік, найбільшою серед аналізованих країн вона є у Швеції і 
становить 34,47%, у Великобританії – 26,92% та у Бельгії – 26,34%. Але також 
є держави, у яких надходження від прибуткового податку є незначними і не 
займають велику частку серед загального обсягу надходжень. До цих країн 




Рисунок 2.5 – Частка податку на доходи фізичних осіб у податкових 
надходженнях держав ЄС у 2016-2018 рр. 
Джерело: складено автором на основі [4] 
 
Також на графіку можемо спостерігати динаміку частки, яку займають 
надходження від прибуткового податку серед загального обсягу надходжень. 
У деяких країн ця динаміка має тенденцію до незначного, але стабільного 
зросту, як наприклад у Чехії та Польщі. У деяких країн можемо спостерігати 
нестабільні коливання частки, як наприклад у Нідерландів та Франції. А у 
деяких країн простежується чітка динаміка до зменшення частки 
прибуткового податку, як у Норвегії та Бельгії. Це все залежить від багатьох 
факторів, таких як зниження рівня податкового навантаження у політичних та 
економічних цілях держави, або зміщення податкового тягаря з громадян на 
суб’єкти господарювання, коливання кількості працюючих осіб та інших. 
Тому не можна однозначно стверджувати, що фіскальна значимість податку 
значно зменшилася чи збільшилася в окремих країнах. 
Наприклад різкий спад у 2018 році після дворічного поступового 
зростання частки надходжень від прибуткового податку в Румунії може 
































































































































































































































































































мінімальної заробітної плати, що призвело до скорочення штату працівників 
та росту рівня нелегальної праці, оскільки роботодавці не були здатні 
виплачувати працівникам заробітну плату за її новим мінімальним рівнем.  
 Також, виконання фіскальної функції прибутковим податком доцільно 
буде оцінити за таким показником, як частка податку в структурі ВВП 
зарубіжних країн (табл. 2.4). 
 
Таблиця 2.4 – Структура податкових надходжень у загальному обсязі 
ВВП зарубіжних країн у 2016-2018 рр. 
Країна 
2016 2017 2018 
ПДВ ППП ПДФО ПДВ ППП ПДФО ПДВ ППП ПДФО 
Бельгія 6,8% 3,4% 12,0% 6,8% 4,1% 11,9% 6,9% 4,3% 11,8% 
Великобританія 6,9% 2,7% 9,0% 6,9% 2,7% 9,1% 7,0% 2,7% 9,1% 
Нідерланди 6,8% 3,3% 7,1% 6,8% 3,3% 8,3% 6,8% 3,5% 8,0% 
Німеччина 7,0% 2,7% 9,2% 7,0% 2,9% 9,5% 7,0% 2,9% 9,7% 
Норвегія 8,7% 4,1% 10,7% 8,6% 4,9% 10,3% 8,4% 6,8% 10,0% 
Польща 7,2% 1,8% 4,8% 7,8% 1,9% 5,0% 8,1% 2,1% 5,3% 
Франція 6,9% 2,6% 8,7% 7,1% 2,9% 8,7% 7,2% 2,7% 9,6% 
Чехія 7,4% 3,5% 3,8% 7,7% 3,5% 4,0% 7,7% 3,5% 4,3% 
Швеція 9,2% 2,9% 15,6% 9,2% 2,9% 15,6% 9,2% 3,1% 15,1% 
Болгарія 9,1% 2,2% 3,1% 8,9% 2,2% 3,3% 9,1% 2,2% 3,3% 
Румунія 6,4% 2,2% 3,6% 6,2% 2,0% 3,6% 6,4% 2,1% 2,4% 
Джерело: складено автором на основі [4] 
 
За наведеними даними можемо побачити що у багатьох аналізованих 
державах частка прибуткового податку також складає вагому частку у 
загальному обсязі ВВП аналізованих країн. Так, у деяких більш розвинених 
країнах ця частка перевищує частку ПДВ та податку на прибуток разом, а у 
деяких країнах є меншою навіть за окремо узятий ПДВ. Зобразимо графічно 
частку ПДФО у загальному обсязі ВВП досліджуваних країн для більш 




Рисунок 2.6 – Частка податку на доходи фізичних осіб у загальному обсязі 
ВВП зарубіжних країн у 2016-2018 рр. 
Джерело: складено автором на основі [4] 
 
Як бачимо з наведених даних, у багатьох розвинених країнах показник 
частки особистого прибуткового податку у загальному обсязі ВВП складає у 
середньому 10%, це більше ніж частка податку у ВВП України. Також з 
проведеного аналізу видно, що частка корпоративного прибуткового податку 
у країнах з розвиненою економікою є значно меншою за частку особистого 
прибуткового податку у порівняні з Україною, це може свідчити про більше 
перекладання податкового тягаря з суб’єктів господарювання на фізичних 
осіб, що є більш сприятливою умовою для розвитку бізнесу у країні. 
Отже, у кожній державі власні методичні підходи щодо оподаткування 
доходів населення, але головною ознакою такого оподаткування є те, що його 
метою є підвищення рівня добробуту населення. Країни з високим рівнем 
соціально-економічного розвитку характеризуються досить високими 
ставками прибуткового податку, в більшості країн застосовується прогресивна 
шкала оподаткування доходів населення. У загальному обсязі податкових 









































































































































































прибутковий податок становить найбільшу частку серед податків, що свідчить 
про його важливе фіскальне значення. У країнах з розвиненою економікою 
частка особистого прибуткового податку є значно більшою за частку 
корпоративного прибуткового податку у порівняні з Україною, це каже про 




УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В 
УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ 
 
 
Податки виступають важливим джерелом наповнення бюджету держави 
та інструментом влади щодо регулювання соціально-економічних процесів у 
країні. Не дивлячись на велику кількість змін у вітчизняному законодавстві за 
останні роки, все ж питання про зміни у системі оподаткування залишаються 
актуальними та важливими як на державному рівні, так і на місцевих. Ці зміни 
можуть посилити мотивацію детінізації своїх доходів підприємствам та 
населенню та дотримуватися принципу соціальної справедливості, а також 
надати нового імпульсу інвестиційній діяльності на території нашої країни. 
Інтеграція до європейського співтовариства є головною стратегічною 
метою нашої держави, з цієї мети випливає вдосконалення податкової 
системи, яке повинно базуватися відповідно до європейських принципів та 
норм на соціальній спрямованості економіки та податкової системи. Тому 
податкова система України повинна бути гармонізованою із податковими 
системами закордонних країн. 
Отже, необхідно розробити таку податкову систему, яка б враховувала 
інтереси не тільки держави, а й платників податків, а також відповідала 
основним критеріям і нормам, на яких побудовані податкові системи 
закордонних країн. 
ПДФО займає визначне місце у податковій системі держави, так як є її 
обов’язковою складовою. Оскільки система стягнення податку на доходи 
населення в Україні залишається недосконалою та має ряд недоліків, які 
потребують удосконалення та поступового реформування, на сьогоднішній 
день, в умовах створення соціально орієнтованої економіки є досить 
актуальним пошук шляхів та методів удосконалення цих недоліків із 
урахуванням закордонного досвіду у цій сфері.    
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В системі управління ПДФО в Україні на теперішній час існують деякі 
проблеми та дисбаланс: 
 неврахування закордонного досвіду у сфері справляння 
прибуткового податку; 
 недосконалість законодавства щодо призначення ПСП у 2020 та 
минулих роках, коли мінімальна заробітна плата перевищувала граничний 
дохід, який дозволяє застосувати пільгу (у 2020 році рівень мінімальної оплати 
праці становить 4723 грн, гранична межа для застосування ПСП – 2940 грн.);  
 недосконалість застосування такої категорії як 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 
 невідповідність стягнення ПДФО основним принципам 
призначення системи оподаткування та її побудови; 
 відсутність прогресивної шкали у системі оподаткування доходів 
фізичних осіб; 
 низький рівень податкової культури та фінансової грамотності 
населення країни; 
 високий рівень корупції в державі; 
 високий рівень тіньової економіки та масове ухилення громадян 
від сплати ПДФО; 
 відсутність впровадження заходів щодо детінізації доходів  [46]. 
Саме тому при реформуванні існуючого механізму та побудові 
ефективної системи оподаткування доходів населення виникає необхідність 
врахування закордонного досвіду розвинених країн. 
Система обкладання податком доходів населення повинна реалізувати 
як фіскальну функцію, яка відповідає за наповнення державного бюджету, так 
і регулюючу функцію, що спрямована на підвищення рівня добробуту 
населення та соціальної захищеності бідніших категорій населення за рахунок 
багатшої його частини.  
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Вивчення і правильне застосування досвіду розвинених закордонних 
країн, в більшості країн-членів ЄС, у зв’язку з обраним державою курсом на 
євроінтеграцію, у контексті побудови ефективних дієвих систем  
оподаткування дозволить Україні реформувати та удосконалити вітчизняну 
систему оподаткування, зменшити податкове навантаження на бізнес, 
змістивши акцент на особисті доходи населення, та забезпечити достатній 
соціальний рівень життя та захищеності населення, що сприятиме 
інтеграційним процесам України на шляху до європейського економічного 
простору.  
Головною перевагою та відмінною рисою податкових систем 
закордонних країн у відмінності від України є прогресивна шкала 
оподаткування доходів населення, що дозволяє частково урівняти різні 
соціальні верстви населення. Основним фактором, що впливає на 
встановлення диференційованих ставок податку, є співвідношення величини 
доходів між багатшими і біднішими соціальними групами. Такий підхід до 
оподаткування особистих доходів є добрим стимулом для ефективного 
функціонування державної економіки та виступає виправданим інструментом 
з боку соціальної справедливості. Після вилучення засобами прогресивного 
оподаткування частки доходів у багатшої соціальної групи, у них залишається 
достатньо коштів для забезпечення всіх своїх потреб. Вилучену ж частку 
доходів перерозподіляють на користь бідніших соціальних груп, тим самим 
стимулюючи загальний попит на товари, роботи та послуги. Так, держава 
знаходить шлях більш раціонального використання надлишку коштів багатшої 
верстви, ніж власники цих коштів. 
Розглянемо конкретні приклади податкових систем європейських країн 
у контексті оподаткування доходів фізичних осіб. За приклад візьмемо п’ять 
країн – Польщу, Нідерланди, Бельгію, Францію та Німеччину, і порівняємо їх 




Таблиця 3.1 – Ставки прогресивної шкали оподаткування прибутковим 




євро 0-691 692-19134 19135+   
Ставка 














































податку 0%+22% 1,9%+22% 4,2%+22% 13,2%+22% 16,2%+22% 
Джерело: складено автором на основі [6, 3] 
 
Як можемо бачити з наведених даних, у всіх аналізованих країн є 
мінімальна величина доходу, що не оподатковується, найменшу величину 
такого доходу з цих країн має Польща, де сума становить 691 євро на рік. 
Також можемо бачити, що всі країни використовують п’ятиступінчату шкалу 
і тільки у Польщі 3 ступені ставок податку. 
Також з наведених даних бачимо, що у Польщі, Франції, Норвегії та 
Бельгії фіксована ставка на кожний проміжок величини доходу, а в Німеччині 
на деяких ступенях замість фіксованої ставки діють геометрично прогресивні 
ставки пропорційно величині доходу. В Норвегії діє фіксована ставка 
незалежно від величини доходу, яка складає 22%, та окремо від неї діє 
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прогресивна шкала, за якої ставка змінюється залежно від величини 
отриманого доходу [3]. 
Розглянемо більш детально приклад країни-сусіда – Польщі, як країни з 
більш-менш схожою економікою. У багатьох країнах з прогресивною шкалою 
оподаткування діє такий механізм, за якого отриманий дохід не ділиться на 
«до» та «після», тобто оподатковується за тією ставкою, яка закріплена для 
ступені, до якої належить величина отриманого доходу. У Польщі ж кожне 
підвищення податкової ставки стосується лише того доходу, який перевищує 
граничний дохід для попередньої, меншої ставки, тобто дохід ділиться на «до» 
та «після» [24]. 
Така система є привабливою у контексті прикладу для удосконалення, 
так як вона не є дуже жорсткою та не відлякує тих платників, що мають 
високий рівень доходу. Показовою є ситуація, що склалася у Франції, де 
платники що отримували дохід від 1 млн. євро мали сплачувати податок за 
ставкою 75% до усього доходу, що спровокувало відплив платників з 
великими доходами в країни з меншими ставками податку, у підсумку така 
система не виправдала себе і ставку 75% відмінили. Тому система, яку 
використовують у Польщі, є гарним прикладом для наслідування, особливо 
для перехідного періоду.  
Отже, одним з основних удосконалень системи оподаткування ПДФО в 
Україні має стати впровадження прогресивної шкали оподаткування з 
декількома рівнями ставок, які будуть оподатковувати дохід лише в рамках 
цих рівнів. Окрім додавання підвищених ставок, також є доцільним додавання 
пониженої ставки і збільшення неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян. 
Так, з огляду на закордонний досвід та розмір граничного доходу у 
країнах світу, де у середньому неоподатковуваний мінімум становить близько 
20-30% мінімальної заробітної плати (табл. 1.3), пропонуємо впровадження 




Таблиця 3.2 – Варіант прогресивної шкали для впровадження до системи 
оподаткування ПДФО в Україні 






Джерело: складено автором 
 
Як показує закордонний досвід, мінімум доходів, що оподатковується за 
ставкою 0%, є необхідним соціальним аспектом щодо удосконалення ставки 
податку. Згідно зі статистикою за вересень 2020 року, близько 8% працюючих 
отримують заробітну плату менше мінімальної [13]. Це досить високий 
відсоток, що свідчить про необхідність підтримки цієї категорії населення. 
Взагалі запропонована шкала складається з п’яти рівнів. З урахуванням 
того, що дохід ділиться на «до» та «після» і дохід кожного рівня 
оподатковується за відповідною ставкою, величину неоподатковуваного 
мінімуму вважаємо доцільним встановити на рівні 12000 грн/рік, що складає  
20% мінімальної річної заробітної плати. Ураховуючи те, що річну заробітну 
плату до 90000 грн отримує близько 37% працюючого населення, вважаємо 
доцільним встановити для доходу такого рівня дві ставки, понижену – 13% для 
частки річного доходу до 35000 грн, та підвищену – 18% для частки доходів з 
35000 до 90000 грн, плавне підвищення ставки дозволить не тільки платити 
невелику суму податку для категорій населення, які отримують доходи нижчі 
від мінімальної заробітної плати, а й буде підтримкою для тієї категорії 
населення, які отримують доходи середнього рівня. Ставки 25% та 35% будуть 
діяти для тих доходів, які є вищими за середні та високими, ця ставка створена 
для наповнення бюджету за рахунок населення з високим рівнем доходів та 
для виконання регулюючої функції для вирівнювання доходів громадян. 
Такий варіант прогресивної шкали оподаткування ПДФО сприятиме 
захисту малозабезпеченого населення та змістить податкове навантаження на 
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населення з високим рівнем доходів, при цьому не змушуючи їх приховувати 
свої офіційні доходи через надмірне податкове навантаження. У той же час за 
такої шкали оподаткування у кожної групи населення буде достатньо коштів 
для задоволення мінімальних потреб.  
Спираючись на приблизні дані стосовно диференціації заробітних плат 
серед верств населення з різною величиною доходу [13], можемо 
спрогнозувати зміни обсягів надходжень за впровадження прогресивної 
шкали оподаткування (табл. 3.3). 
 
Таблиця 3.3 – Зміни обсягів надходжень до бюджету від стягнення 


















шкали, млн. грн. 
Відносне 
відхилення, % 
8,2% 48000 22587,60 13934,25 61,7% 
19,0% 66000 52337,12 37754,97 72,1% 
5,7% 75000 15701,13 11851,45 75,5% 
5,2% 81000 14323,84 11072,00 77,3% 
7,4% 90000 20383,93 16219,06 79,6% 
11,1% 108000 30575,89 27351,58 89,5% 
9,9% 132000 27270,39 26845,73 98,4% 
11,1% 162000 30575,89 32389,90 105,9% 
10,5% 210000 28923,14 35113,31 121,4% 
5,3% 270000 14599,30 20093,56 137,6% 
6,6% 360000 18180,26 27604,26 151,8% 
Разом 275458,50 303362,03 110,1% 
Джерело: складено автором на основі [13] 
 
Як бачимо з таблиці 3.3, загальний обсяг надходжень від стягнення 
ПДФО не досить сильно змінився, але помітно знизилося податкове 
навантаження на менш забезпечені верстви населення та змістилося на 
населення з більшими обсягами доходів, що дозволяє частково вирішити 
проблему соціальної нерівності. 
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 Окрім різних прогресивних шкал в системах оподаткування зарубіжних 
країн є ще багато особливостей, які можна взяти за приклад для удосконалення 
української системи оподаткування у контексті стягнення ПДФО. 
Так, у Франції податок розраховується не на окрему фізичну особу, а на 
родину, якщо ж особа не одружена та не має дітей – це вважається родиною з 
одним членом. Загальний дохід розподіляється залежно від сімейного стану 
(тобто "чим більше дітей у вас, тим менше податку ви платите"). Згідно з 
правилами розподілу доходів, загальний оподатковуваний дохід ділиться на 
коефіцієнт, що присуджується платнику податків:  
 коефіцієнт 1 для однієї особи;  
 коефіцієнт 2 для одруженого платника податку без дітей; 
 коефіцієнт 0,5 для кожного з перших двох дітей на утриманні; 
 коефіцієнт 1 для третьої та кожної наступної дитини [46].  
Таким чином, дохід одруженого платника податків з трьома дітьми 
ділиться на чотири. Однак податок, збережений від розподілу доходів, 
обмежений залежно від чистого оподатковуваного доходу податкового 
домогосподарства. Ці цифри різняться для платників податків, що 
перебувають у шлюбі, а також для одиноких та розлучених платників податків, 
які мають утриманців. 
У Німеччині механізм оподаткування дещо схожий. При стягуванні 
податку беруться до уваги види діяльності та податкові класи. Взагалі існує 
шість податкових класів, які групують усіх платників прибуткового податку у 
залежності від таких факторів, як сімейний стан, наявність дітей на утриманні, 
кількості працюючих у родині. Оподатковуваний дохід поділено на сім 
категорій: 
 Сільське та лісове господарство; 
 Торгівля або бізнес; 





 Орендна плата та роялті; 
 Інші доходи (які визначено податковим законодавством) [6]. 
Чистий дохід базується на всіх валових заробітках, отриманих протягом 
календарного року і зменшених на витрати, пов'язані з доходами, за той самий 
період для кожної з вищезазначених категорій. Витрати за однією із семи 
категорій базового доходу (крім капітальних вкладень) можуть бути повністю 
компенсовані позитивними доходами з іншої категорії доходів. Витрати 
можуть бути вирахувані з бази оподаткування за умови, що вони були 
необхідні для отримання доходу. Загальний дохід після відрахувань у кожній 
категорії являє собою оподатковуваний дохід [6]. 
У Бельгії механізм стягнення особистого прибуткового податку також 
передбачає залежність кінцевої суми податку до сплати від сімейного стану 
платника, кількості дітей на утриманні та інші обставини. Також обов’язкові 
відрахування на соціальне страхування в Бельгії платник податку може 
вирахувати з бази оподаткування. Усі фізичні особи зобов’язані щорічно 
подавати податкову декларацію. Податок сплачується раз у рік при подачі 
декларації, або ж у вигляді авансових платежів щомісячно із заробітної плати 
[6]. 
У Польщі однією з головних особливостей у системі оподаткування 
особистим прибутковим податком є нововведення, за якими доходи, отримані 
особами, які не досягли 26-річного віку, звільняються від сплати податку. 
Звільнення обмежене і може поширюватися на доходи, що не перевищують 
другого порогу шкали оподаткування, який становить 85528 злотих (19134 
євро). Звільнення поширюється на доходи від трудових відносин та мандатні / 
вільні контракти. Звільнення не поширюється на осіб, які отримують дохід за 
іншими правами власності (наприклад, від підприємницької діяльності, 
продаж акцій), а також на прибуток, що оподатковується фіксованим 
податком. Надлишок понад 85528 злотих підлягає оподаткуванню на 
загальних умовах за прогресивною шкалою оподаткування [6].  
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Норвезька система податку на доходи для фізичних осіб базується на 
системі подвійного оподаткування: доходи від капіталу та доходи фізичних 
осіб. Доходи від капіталу оподатковуються за фіксованою ставкою, а інші 
доходи фізичних осіб оподатковуються за прогресивною шкалою [3]. 
Проаналізувавши деякі особливості систем оподаткування зарубіжних 
країн, можна взяти деякі з них за приклад для удосконалення нашої системи 
оподаткування у контексті стягнення податку на доходи фізичних осіб. Як 
бачимо, у багатьох країнах оподаткування доходів громадян залежить від 
багатьох факторів, одним з яких є сімейний стан платника.  
Пропонуємо взяти за приклад таку особливість для упровадження до 
нашої системи, за якої оподатковуватись буде не окрема фізична особа, а 
родина, що складається з певної кількості її членів. Також треба ввести 
спеціальні коефіцієнти, кожен з яких буде відповідати кожному члену родини 
та їх певній кількості. За приклад візьмемо механізм оподаткування 
прибутковим податком Франції та введемо його до нашої вітчизняної системи: 
 коефіцієнт 1 для однієї особи;  
 коефіцієнт 2 для одруженого платника податку без дітей; 
 коефіцієнт 0,5 для кожного з перших двох дітей на утриманні; 
 коефіцієнт 1 для третьої та кожної наступної дитини. 
Тоді дохід при розрахунку суми податку буде ділитись на складений 
родинний коефіцієнт. Такий механізм розрахунку податку виступить деякою 
підтримкою для родин, які виховують дітей, та підвищить їх 
платоспроможність у контексті задоволення потреб як власних, так і потреб 
утримуваних дітей. Ця особливість щодо удосконалення системи 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб дозволить дещо 
соціалізувати податок та зробити його більш справедливим відносно родин, 
які виховують дітей, а також буде враховувати випадки у яких в родині працює 
тільки одна людина та справедливо ставитися до таких родин. 
Також однією з розглянутих вище особливостей оподаткування 
особистим прибутковим податком було звільнення молодих людей віком до 
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26 років від оподаткування доходів у межах другого порогу шкали 
оподаткування. Вважаємо доцільним запровадити такий механізм і в 
Українській системі оподаткування ПДФО стосовно меж другого порогу 
запропонованої прогресивної шкали. Це дозволить молодим людям, які тільки 
починають свій шлях у побудові кар’єри та особистого життя, бути більш 
забезпеченими для задоволення потреб, особливо таких як пошук житла. Це 
удосконалення також стосується соціалізації податку, якої для нашої системи 
оподаткування ПДФО дещо не вистачає. 
Також, окрім соціалізації податку, такі удосконалення допоможуть 
вивести частку тіньових доходів громадян, оскільки податок стане більш 
м’яким до верств населення з меншими доходами та після сплати податку у їх 
розпорядженні буде залишатись більше коштів, яких буде достатньо для 
задоволення своїх потреб.  
Окрім запропонованих удосконалень, також вважаємо доцільним 
переглянути механізм надання ПСП в Україні, оскільки граничний дохід що 
встановлений для застосування пільги не дозволяє скористуватися нею 
платникам з низькими доходами, які не утримують дітей. 
Пропонуємо встановити такий механізм оподаткування, за якого право 
на застосування пільги будуть мати платники, які отримують дохід менше або 
на рівні мінімальної заробітної плати, це дозволить надати більшого 
соціального захисту населенню з низьким рівнем доходів, які цього 
потребують. А розмір граничного доходу для застосування пільги буде 
збільшуватись разом з розміром мінімальної заробітної плати, що дозволить 
не довести ситуації, за якої населення з мінімальним доходом не мало б права 
на застосування пільги. 
Отже, не дивлячись на велику кількість змін у вітчизняному 
законодавстві за останні роки, питання про зміни та удосконалення у системі 
оподаткування залишаються актуальними. На сьогоднішній день, в умовах 
створення соціально орієнтованої економіки, є досить актуальним пошук 
шляхів та методів удосконалення недоліків з урахуванням досвіду зарубіжних 
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країн. Система оподаткування доходів громадян повинна виконувати не тільки 
фіскальну функцію, а й соціально-регулюючу. Головною перевагою та 
відмінною рисою податкових систем закордонних країн у відмінності від 
України є прогресивна шкала оподаткування доходів населення, що дозволяє 
частково урівняти різні соціальні верстви населення. Розглянувши приклади 
податкових систем європейських країн, ми запропонували власний варіант 
щодо впровадження прогресивної шкали оподаткування, яка б враховувала 
різну величину доходів усіх категорій населення. Також було розглянуто інші 
особливості зарубіжних податкових систем, з яких було обрано для прикладу 
та впровадження до нашої системи ті, що більше підходять для нашої 
податкової моделі. Ці удосконалення покликані більш соціалізувати податок 






Підводячи підсумки можна сказати, що в сучасних умовах ПДФО є 
одним з найголовніших джерел наповнення державного бюджету. Рівень 
розвитку вітчизняної економіки та зокрема системи оподаткування значно 
нижчий за рівень провідних країн світу, саме тому актуальним є розгляд 
зарубіжного досвіду щодо удосконалення та реформування системи 
оподаткування нашої країни. 
В першому розділі ми проаналізували сутність податку на доходи 
фізичних осіб, його місце у системі оподаткування країни, принципи на яких 
базується даний податок та функції, які він виконує. Було встановлено, що це 
загальнодержавний прямий податок, що будується на принципах 
ефективності, соціальної справедливості, обов’язковості та ін. Цей податок 
відіграє ключову роль в податковій системі нашої країни та у наповненні 
бюджету. Окрім цієї функції ПДФО також регулює соціально-економічні 
процеси всередині держави, здійснюючи вплив на рівень життя громадян та 
велику кількість факторів розвитку держави та суспільства. 
Також було досліджено нормативні документи, якими регламентується 
справляння ПДФО в Україні та порядок і норми оподаткування, які ними 
встановлені, узагальнено основні елементи, на яких повинен базуватися 
податок. Виходячи з проаналізованих даних можна стверджувати, що 
податкова система нашої держави не є досконалою, і в розрізі ПДФО можемо 
побачити це на прикладі відсутності соціальної справедливості з огляду на 
механізм застосування податкової соціальної пільги. 
Проаналізувавши практику оподаткування доходів громадян у світі було 
встановлено, що в зарубіжних країнах підхід до платників податків суттєво 
відрізняється від вітчизняних реалій, що обумовлено рівнем демократії та 
суспільних норм, які мають достатній вплив на організацію та функціонування 
фіскальної політики, яка, у першу чергу, спрямована на врегулювання 
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соціальних питань та підвищення рівня добробуту населення, а системи 
оподаткування у більшості випадків базуються на усвідомленні кожного 
громадянина свого обов’язку зі сплати податків та своєї ролі у розвитку 
держави. 
В другому розділі ми проаналізували вітчизняні та закордонні тренди 
щодо оподаткування доходів громадян. Було встановлено, що ПДФО займає 
вагоме місце не тільки у структурі податкових надходжень до бюджету, а й 
взагалі в його дохідній частині, адже частка надходжень ПДФО у середньому 
складає близько 18% загального обсягу доходів зведеного бюджету. Динаміка 
надходжень ПДФО до бюджету є позитивною і простежується позитивна 
тенденція. Відносно ВВП країни частка прибуткового податку складає у 
середньому 6,1% зі стабільним щорічним приростом, що каже про суттєвий 
фіскальний потенціал податку та характеризує його як стабільне джерело 
доходів бюджету. А ось щодо виконання соціально-регулятивної функції та 
соціальної справедливості податку спостерігається послаблення, оскільки 
податок не є соціально справедливим до всіх соціальних груп населення. 
Для країн світу з високим рівнем соціально-економічного розвитку 
характерними є досить високі ставки прибуткового податку та застосування 
прогресивної шкали щодо оподаткування доходів населення. Що ж стосується 
місця особистого прибуткового податку в структурі податкових надходжень 
та ВВП зарубіжних країн, то там податок також становить значну частку і має 
важливе фіскальне значення, але на відміну від нашої країни у досліджуваних 
країнах частка особистого прибуткового податку є значно більшою за частку 
корпоративного податку, що каже про створення більш сприятливих умов для 
розвитку бізнесу. 
Виходячи з проаналізованих даних можна стверджувати, що податкова 
система нашої держави є недосконалою. Однією з головних проблем у системі 
оподаткування ПДФО є відсутність соціальної справедливості та 
нейтральності по відношенню до платників податку. Нерівномірне та 
соціально несправедливе податкове навантаження призводить до ще більшого 
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розриву між біднішими та багатшими верствами, що ще раз каже про 
необхідність удосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб. 
Тому у третьому розділі, спираючись на проведений аналіз статистичних 
даних системи оподаткування України та зарубіжних країн, та на досліджений 
досвід зарубіжних країн щодо механізму справляння особистого прибуткового 
податку, ми запропонували власний варіант удосконалення системи 
оподаткування доходів фізичних осіб у нашій державі.  
Зокрема було запропоновано власний варіант прогресивної шкали 
оподаткування, яка враховувала б різну величину доходів усіх категорій 
населення та була б соціально справедливою, сприяла б захисту 
малозабезпеченого населення та змістила б податкове навантаження на 
населення з високим рівнем доходів. Також було запропоновано підвищення 
рівня мінімального неоподатковуваного доходу для соціального захисту 
верстви населення з низьким рівнем доходів. Окрім цього було розглянуто 
інші особливості систем оподаткування ПДФО зарубіжних країн та на основі 
цього було запропоновано упровадження до нашої системи такого механізму, 
за якого оподатковуватись буде не окрема фізична особа, а родина, що 
складається з певної кількості її членів, з відповідними коефіцієнтами щодо 
членів родини та їх кількості, що дозволило б зробити податок більш 
справедливим відносно родин з дітьми. Також було запропоновано звільнити 
від оподаткування молодь віком до 26 років і переглянути механізм 
застосування ПСП. Усі запропоновані удосконалення покликані більш 
соціалізувати ПДФО без значних втрат у виконанні фіскальної функції.
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Співаков В.О. Реформування податку на доходи фізичних осіб в Україні 
з урахуванням закордонного досвіду. – Кваліфікаційна магістерська робота. 
Сумський державний університет, Суми, 2020 р. 
У роботі досліджено сутність, роль та функції податку на доходи 
фізичних осіб. Проаналізовано організаційно-функціональні засади та 
практику оподаткування податком на доходи фізичних осіб в Україні та світі. 
Основною метою цього дослідження є розробка пропозицій щодо 
вдосконалення механізму оподаткування з урахуванням досвіду зарубіжних 
країн. 
Ключові слова: оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, 




Spivakov V.O. Reforming of the personal income tax in Ukraine based on 
foreign experience. Masters-level Qualification Thesis. Sumy State University, 
Sumy, 2020. 
Organizational and functional bases and practical bases of personal income 
tax taxation in Ukraine and the world were analyzed. The main purpose of this study 
is to develop proposals for improving the tax mechanism taking into account the 
experience of foreign countries. 













Демократичні за процедурою встановлення, але примусові за формою 
стягнення платежі індивідів і корпорацій, призначені для трансферту 
фінансових ресурсів із приватного сектора в державний з метою 
фінансування суспільних, загальнонаціональних, урядових потреб 




Встановлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі, 
що їх сплачують фізичні та юридичні особи в бюджет у розмірах і в 
терміни, передбачені законом 
М. Є. Заяц [15] Обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб в бюджет, які 
встановлює та примусово стягує держава у формі перерозподілу 
частини суспільного продукту 
Ю. Б. Іванов 
[23] 
Обов’язкові платежі, які законодавчо встановлює держава, сплачують 
юридичні та фізичні особи у процесі розподілу та перерозподілу 
частини вартості ВВП й акумулюють у централізованих грошових 
фондах для фінансового забезпечення виконання державою функцій 
Л. Л. Ігоніна 
[22] 
Обов’язковий та індивідуальний платіж, який стягують з організацій 
і фізичних осіб у формі відчуження грошових засобів з метою 
фінансового забезпечення діяльності держави та муніципальних 
утворень 
М. П. Леоненко 
[38] 
Обов’язкові внески платників до бюджету та позабюджетних фондів, 
розміри і терміни сплати яких регламентує податкове законодавство 
В. М. 
Пушкарьова [33] 
Обов’язкові, безвідплатні та безповоротні платежі суб’єктів 
господарювання та населення органам державного управління 
С. М. Рукіна 
[34] 
Обов’язковий, індивідуальний і безвідплатний платіж до державного 
або місцевого бюджетів, який справляють у законодавчо 
встановленому порядку з юридичних та фізичних осіб 
А. В. Бризгалін 
[8] 
Пряме вилучення державою певної частини валового суспільного 
продукту на свою користь для формування централізованих 
фінансових ресурсів (бюджету). 
Н. Н. Демчук 
[12] 
Специфічна форма економічних відносин держави з суб’єктами 
господарювання, різними групами населення й фактично кожним 
членом суспільства. 
П. В. Мельник 
[28] 
Не цільовий, безоплатний (нееквівалентний), неповоротний 
обов’язковий платіж державі. 
С. М. Онисько 
[29] 
Обов’язковий платіж, який стягується до бюджетів усіх рівнів з 
фізичних та юридичних осіб у безспірному порядку. 
Н. І. Хімічева 
[40] 
Обов’язкові і за юридичною формою індивідуально безоплатні 
платежі юридичних і фізичних осіб, встановлені органами державної 
влади для зарахування в державну бюджетну систему (або у певних 








Таблиця В.1 – Види доходів, що оподатковуються за ставкою 18% [32] 
Вид доходу Ставка 
податку 
Посилання 
на ПКУ (IV 
розділ) 
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі 
заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних 
виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику 
у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими 
договорами 
18% п. 167.1 
 
Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, 
курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту 
або ад'юнкту (в сумі перевищення над сумою місячного 
прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 
1,4 та округленою до найближчих 10 грн) 
18% п. 165.1.26 
 
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від 
провадження господарської діяльності 
18% п. 177.1 
 
Доходи громадян, отримані від провадження незалежної 
професійної діяльності 
18% п. 178.2 
 
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або 
під звіт, та не повернутих у встановлений строк 
18% п. 170.9 
 
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або 
суборенду 
18% п. 170.1 
 
Інвестиційний прибуток від проведення платником податку 
операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними 
правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім 
доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 та 165.1.52 
ПКУ) 
18% п. 170.2 
 
60 % суми одноразової страхової виплати за договором 
довгострокового страхування життя у разі досягнення 
застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому 
страховому договорі, чи закінчення строку дії такого договору 
18% п. 170.8.2 
 
Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником 
договору довгострокового страхування життя 
18% п. 170.8.2 
 
Сума коштів, з якої не було утримано податок, та яка 
виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка 
учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим 
розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого 
управління, договору недержавного пенсійного забезпечень 
18% п. 170.8.2 
 
Кошти, що надаються роботодавцем як допомога на поховання 
(в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного 
прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 
1,4 та округленою до найближчих 10 грн) 
18% п. 165.1.22 
 
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з 
урахуванням норм п.170.7 ПКУ 





Продовження таблиці В.1 
Дохід за зданий брухт дорогоцінних металів (крім доходу, 
отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ) 
18% п. 164.2.18 
 
Виграші, призи, дарунки 
Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь 
резидентів або нерезидентів  
18% п. 167.1 
Виграш, приз у лотерею 18% п. 167.1 
Інші виграші та призи 18% п. 167.1 
Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород 
спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань 
міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, 
визначених у пп. "б" п.165.1.1 ПКУ) 
18% п. 167.1 
 
Проценти 
Проценти на поточний або депозитний банківський рахунок 18% п. 167.5.1 
Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним 
(депозитним) сертифікатом 
18% п. 167.5.1 
Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках 18% п. 167.5.1 
Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески 
членів кредитної спілки  
18% п. 167.5.1 
Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами 
інституту спільного інвестування 
18% п. 167.5.1 
Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями 
та сертифікатами) 
18% п. 167.5.1 
Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником 
облігацій від їх емітента 
18% п. 167.5.1 
Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, 
отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) 
управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю 
18% п. 167.5.1 
Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних 
осіб з будь-яких інших доходів (окрім тих, що зазначені у 
п.170.4.1 ПКУ) 
18% п. 170.4.3 
 
Дивіденди, роялті 
Роялті 18% п. 170.3.1 
Продаж рухомого майна 
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року третього і 
наступного об'єкту рухомого майна (легкового автомобіля, 
мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню 
18% п. 167.1 
Спадщина 
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця – 
нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується 
спадкоємцем – нерезидентом 
18% п. 174.2.3 
Доходи нерезидентів та іноземні доходи 
Іноземні доходи 18% п. 170.11.1 
 
